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LIVESTOCK AND PQ 
The total value of all cattle, hogs, sheep and chickens 
(excluding broilers) in Illinois at the beginning of 1980 
was estimated at one billion 711.5 million dollars, an 
increase of around 2% from the beginning of 19’79. 
The number of cattle and calves in Illinois onJanuary 1, 
1980 was 2,700,OOO head, 150,000 less than a year 
earlier. However, an increase in the average value 
per head to $475 from $385 a year earlier resulted in 
an increase in the value of the State’s cattle herd to 
$1,282,500,000, a 17% increase over the January 1, 
1979 inventory value of $1,097,250,000. 
The hog and pig inventory increased 400,000 head - - 
to 6,950,000--from December 1, 1978 to December 1, 
1979 but the sharp drop in average value per head from 
$84.50 to $58.00 resulted in a reduction in inventory 
value of 2710. The December 1, 1978 estimated value 
of all hogs was $553.475.000. It wasdown to $403,100 
on December 1, 1979. 
‘Ihe number of sheep and lambs on January 1, 1980 
was estimated at 190,000 head, 6, 000 over the year 
earlier number, The value ner head was estimated 
at $76.00, up $8.00 per heah from a year earlier. 
This resulted in an estimated value of the sheep flock 
of $14,440, 000, up 1570 from the year earlier value 
of $12,512,000. 
Chickens (excludin broilers) on December 1, 1979 
were estimated at f ,950.OOO. down 9% from a year 
earlier. But a 20 cent increase in average value -- 
to $1.65--resulted in a 470 increase in the value of 
the flock, which on December 1, 1979 was estima- 
ted at $11,468,000. 
For the livestock and poultrv included in these esti- 
mates cattle accounteh for ibout- three-fourths of the 
total value at the beginning of 1980 compared with 
about 6570 a year earlier. 
VALUE OF LIVESTOCK INVENTORY - FIRST OF THE YEAR, 1960-1980(INCLUDESALLCATTLE AND 
ALLSHEEP--JAN. 1ANDALLHOGS. CHICKENSANDTURKEY BREEDERS--DEC. 1PRECEDING YEAR) 
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LIVESTOCK AND POULTRY INVENTORY: IIlinois, 19’76-80 
Specie and class 1976 1971 1978 1979 
1,000 head 
NUMBER ON FARMS DECEMBER 1 
, 
Hogs and pigs 6.400 6,100 6,550 ! 6,950 
Kept for breeding 858 884 982 938 
Market hogs and pigs 5,542 5,216 5,568 6,012 
All chickens A/ 7,800 7,700 7,600 
Hens and pullets of laying age 
6,950 
6,300 5.950 5,850 5,450 __ Hens 2,080 2,200 2,300 
Pullets 
2,150 
of laying 
4,220 3,750 3,550 3,300 
Pullets not age 1,430 
and older 
1,680 1,690 1,440 
3 months 680 710. 770 635 
Under 3 months 750 970 920 805 
Other chickens 70 70 60 60 
Specie and class 1977 1978 1979 1980 
Cattle and calves 
Cows and heifers calved 
Milk cows 
Beef cows 
Heifers 500 pounds and over 
>filk cow replacements 
Beef cow replacements 
Other 
Steers 500 pounds and over 
Bulls 500 pounds and over 
Heifers, steers and bulls under 
500 pounds 
3,200 
1,034 
234 
800 
624 
80 
115 
429 
717 
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NUMBER ON FARMS JANUARY 1 
2,950 2,850 
973 983 
233 236 
740 747 
611 588 
89 100 
127 100 
395 388 
640 547 
47 48 
679 
2,700 
934 
235 
699 
526 
89 
100 
337 
494 
49 
697 
All sheep and lambs 180 184 184 190 
On feed 18 17 17 15 
Stock sheep 162 16’7 167 175 
Lambs 30 30 33 40 
Ewes 24 23 25 30 
Wethers and rams 6 7 8 10 
One and older year 132 137 134 135 
Ewes 125 129 127 127 
Wethers and rams 7 a 7 8 
l-/All chickens, excluding commercial broilers. 
VALUE OF LIVESTOCK AND POULTRY ON FARMS: Illinois, 1975-80 
Year All cattle A/ Hogs and pigs 2/ All sheep L/ Chickens 21 
T k 
breede? I%s 21 All species 
1,000 dollars 
1975 528,000 299,000 6,412 12,398 342 846,152 
1976 697,000 456,400 6,435 12,555 475 1,172,865 
1977 672,000 300,800 6,930 11,700 620 992,050 
1978 693,250 393,450 7.268 11,165 700 1,105,833 
1979 1,097,250 553.475 12.512 11,020 1,062 1,675,319 
1980 1,282,500 403,100 14,440 11,468 2/ a/l. 711,508 
l/ Value January 1. 2/ Value preceding December 1. 3/ Not published to avoid disclosure of individual operations. 
;I/ Excluding turkey bleeder hens. - 
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DISTRIBUTION OF LIVESTOCK, ILLINOIS 
CATTLE Ohl FARMS 
JANUARY 1, 1980 
BEEF COWS 
JANUARY 1, 1980 
MltK COWS 
JANUARY 1, 1980 
SPRING SOWS FARROWED 
DECEMBER 1978-MAY 1979 
FALL SOWS FARROWED ’ 
JUNE-NOVEMBER 1979 
1 Dot-l.000 Head 
STOCK SHEEP ON FARMS 
JANUARY 1, 1980 
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LIVESTOCK VALUE PER HEAD: Farm inventory value per head of specified species, Illinois, by dispicts, Jan; 1, 1975-80 
Year Northwest Northeast West Central East 
W E 
&$iest souaAkast S0wln-m southeast ILLINOIS 
Dollars 
1975 168 174 149 169 171 161 162 179 
1976 220 238 190 204 218 185 198 202 
1977 226 229 198 218 205 198 202 205 
1978 246 276 230 237 229 219 218 233 
1979 412 423 382 375 367 363 361 367 
1980 500 503 437 442 466 449 481 524 
1974 48.00 50.00 43.00 
1975 85.00 83.00 84.00 
1976 47.60 48.10 47.10 
1977 65.30 65.80 64.80 
1978 85.80 87.80 86.80 
1979 Only State average available 
1975 27.50 28.70 28.00 29.00 26.80 26.90 23.50 25.20 27.40 27.30 
1976 31.90 32.10 31.40 35.70 35.10 31.80 31.60 28.50 29.60 32.40 
1977 36.50 41.00 39.20 38.20 40.80 38.80 36.70 30.10 33.00 38.00 
1978 38.70 38.80 ‘41.80 40.70 36.90 38.20 36.30 32.00 36.90 38.70 
1979 60.70 75.80 68.10 73..60 71.10 74.30 72.30 52.40 56.50 68.80 
1980 73.00 78.00 83.40 82.50 83.00 74.30 82.30 56.90 61.60 77.40 
ALL CATTLE 
HOGS L/ 
48.00 44.00 47.00 43.00 45.00 42.00 
79.50 83.50 79.00 78.00 76.00 82.00 
47.10 46.10 47.10 46.60 46.10 45.60 
65.30 65.80 63.80 63.80 62.80 60.80 
85.80 83.80 82.80 81.80 78.80 79.80 
STOCK SHEEP 
163 
187 
189 
210 
28” 
165 
205 
210 
235 
385 
415 
46.00 
81.50 
47.00 
64.50 
84.50 
58.00 
IJ December 1. 
NUMBER OF LIVESTOCK FARMS. BY SPECIES: Illinois, 1975-79 
Year Canle Mllk cow I 
H 
farok farms farms 
Number 
I 
Sh 
fare2 
Chicken 
farms 
1975 62,000 10.000 41,000 8,000 11,000 
1976 61.000 9.000 38,000 7,500 10,000 
1977 60,000 9,000 34,000 7,500 8 56,  8. 000 3,  ,0  ;:.5000: 
1979 52,000 7,000 33,000 6,900 8; 000 
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TRENDS IN ILLINOIS LIVESTOCK PRODUCTION 
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ILLINOIS’ POSITION IN THE LIVESTOCK INDUSTRY 
Illinois ’ rank 
Commodity Date Unit U.S.total Illinois total Percent of U. S. total among States 
- Thousands - Percent 
LIVESTOCK, DAIRY & POULTRY 
Cattle on farms l/1/80 1,000 head 12 
Fed cattle marketed 1979 1,000 head 
110,961 2,700 
l/24,600 920 32::: Pigs sav d -102,753 10,794 10.5 . i Pigs saved per litter 1979 Head 7.09 6.79 -- -- 
Sheep on farms l/1/80 1,000 head 12,513 190 1.5 18 
Milk production 1979 Million pounds 123,623 2,420 2.0 12 Milk per cow 1979 Pounds 11,471 10,342 -- -- 
Whole milk used in 
manufacture of all 
dairy products 1979 1, 000 pounds 67,484,305 1,521,924 2.3 10 
Swiss cheese 1979 1,000 pounds 213,283 49.992 23.4 1 
Italian cheese 1979 1,000 pounds 929.090 27.377 2.9 8 
Munster 1979 1,000 pounds 63.611 4,579 7.2 2 
Total cheese 1979 1,000 pounds 3,715,290 96,968 2.6 7 
Creamed cottage 
cheese 1979 1,000 pounds 837.771 37,190 4.4 Ice cr am  ,  gallon  11,0 9 8,288 .7 ; 
Chickens on farms 12/l/79 1,000 head 399,676 6,950 
Egg production 1979 Million eggs 69,107 1,347 ::; 
l/ 23 States. 
EXPORT SHARES FY79 (Oct. 197%se&. 1979) 
Commodities U.S. total Illinois share Percent of Illinois ’ rank U. S. total among States 
Million dollars 
Lard & tallow 
Meats & meat products, 
excluding poultry 
704.8 20.0 2.8 11 
844.1 46.6 5.5 5 
CK INDUSTRIES 
lbec on farms and ranches I Fed cattle I Total I Milk 
LEADING STATES IN LIVESTO 
January 1,19&O nun 
Sheep and lambs 1 All cattle 1 marketed I Digs saved 
I 0 
I produced 
- Rank on feed and calves 1979 1979 1979 _ ^^^ I >I:ll-- l”ll.ll*“U State 1,000 1, uuu head State head Sta .te 1,000 State 
1,000 
ha.,rl St, ate , IIL.saU 1 hm.A , 1‘“O.a , pounds 
1 Cola. 360 Texas 13.200 Texas 4.445 Iowa 23.212 Wis. 21,950 - -._-_ 
2 Calif- --____ 175 ILL. 
150 
Iowa ill50 Nebc. 3;975 10; 794 Calif. 12.549 
3 Texas Nebc. 6.400 Kans. ,3,214 Minn. 8,006 N.Y. 10,679 
4 Oreg . 110 Kans. 6,100 Iowa 2,890 MO. 7,987 Minn. 9,145 5 wyo. 90 Okla . 5,500 Cola. 2,239 Ind . 6,899 Pa. 8.084 
6 Nebc. 90 MO. 5,350 Calif. 1,362 Nebc. 6,719 Mich. 4,830 
z4 Kans. Iowa 68: Calif. Wis. 4.450 ,28 ILL. Minn. 920 70  N.C. Ohio 4,010 3.3 7 Iowa Ohio 4,265 3 920
9 S.Dak. 68 S.Dak. 4,010 Okla. 669 S. Dak. 3,288 Texas 3,437 
10 N.Mex. 65 Minn. 3,750 Aciz. 668 Kans. 3,241 Wash. 2,811 
11 Aciz. 60 Cola. 2,975 S.Dak. 575 Ga. 3,174 MO. 2,747 
12 Ohio 55 ILL. 2.700 Idaho 511 wis. 3,167 ILL. 2,420 
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CATTLE 
CATTLE: Number and value of January 1 farm inventory and annual calf crop, Illinois, 1975-80 
All cattle Cows and heifers that have calved 
Year Number 
I 
Value 
Per head I Total 
For milk 
I 
For beef 
1,000 head Dollars 1,000 dollars 1,000 head 
1975 3.200 165 528,000 249 876 
1976 3,400 205 697,000 235 851 
1977 3.200 210 672,000 234 800 
1978 2.950 235 693.250 233 740 
1979 2.850 385 1,097,250 236 747 
1980 2,700 475 1,282,500 235 699 
Year 
Heifers 500 lbs. and over Steers Bulls Heifers, 
For milk For beef steers and Calves 
replacements replacements Other 
500 lbs. 500 lbs. 
and over and over bull calves born under 500 lbs. 
1,000 head 
1975 93 144 294 640 
668” 
841 1,020 
1976 91 139 383 807 826 950 
1977 80 115 429 717 51 714 910 
1978 89 127 395 640 41 679 900 
1979 100 100 388 547 48 684 870 
1980 89 100 337 494 49 697 -- 
CATTLE PRODUCTION AND INCOME, Illinois, 1975-79 
Value Value of 
Year Production Marketings of Cash Gross 
production receipts 
home 
consumption income 
- 1,000 pounds - ------------- 1 000 dollars ----_-_--- 
1975 979,835 1,264,175 374,787 483,924 20,321 5 04,245 
1976 1.031.545 1,621,215 369,234 580,264 19,237 599,501 
1977 1.043.055 1,665,975 381,722 610.338 16,602 626,940 
1978 975,085 1,437,535 473.468 696,940 16,969 713,909 
1979 964,690 1,447,770 625,072 934,363 23,273 957,636 
CATTLE INVENTORY, SUPPLY AND DISPOSITION, Illinois, 1975-79 
Item 1975 1976 1977 
1,000 head 
I 1978 1979 
Inventory, January 1 
Calf crop 
Inshipments 
Cattle marketings 
Calf marketings 
Farm slaughter 
Cattle deaths 
Calf deaths 
Inventory, January 1 
(following year) 
3,200 
1,020 
780 
1,312 
128 
10 
45 
105 
3,400 
3,400 
950 
3,200 
910 
782 800 
1,654 1,641 
168 171 
10 8 
63: 
40 
100 
3,200 2.950 
2,950 2,850 
900 870 
680 625 
1,403 1,383 
114 111 
8 8 
50 43 
105 100 
2,850 2,700 
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1975 so0 44~ so 107 
1976 630 49 107 135 
1977 620 48 108 123 
1978 650 38 112 119 
1979 510 17 62 93 
1980 460 11 54 84 
1975 500 
1976 590 
1977 600 
1978 610 
1979 480 
1980 470 
'1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1975 420 13 
1976 410 8 
1977 450 10 
1978 400 8 
1979 340 4 
,410 
2: 
460 
400 
450 
23 
15 
:; 
6 
10 
1: 
6 
25 
3 
, 
9’: 
9”: 
90 
98 
106 96 89 
96 135 119 
112 126 90 
110 113 103 
62 88 107 
80 80 81 
42 110 
45 109 
44 114 
49 102 
33 83 
34 110 
89 
109 
108 
;77 
96 
64 
41 
i27 
27 
ii 
104 
73 
69 
77 
101 
it 
86 
JANUARY 1 
‘17 
21 
:; 
19 
24 
APRIL 1 
:i 
14 
14 
20 
17 
19 
21 
f i 
6 
15 
JULY 1 
;i i 
20 6 
15 4 
21 2 
18 4 
OCTOBER 1 
it 
97 
99 
82 
68 
;"7 
116 
125 
85 
93 
51 
72 
ii 
83 
75 
:; 
2 
23 
19 
9723 iso 
81 20 
121 21 
so 25 
102 34 
- 
CATTLE AND CALVES: Marketfngs and placements by quarters, Illinois, 1975-80 1/ 
Grain fed cattle marketed Cattle and calves placed on feed 
Year Jan. l- Total Jan. l- Apr. l- July l- Oct. l- Mar. 31 June 30 Sept. 30 Dec. 31 
Total 
Mar. 31 
1,000 head 
1975 215 205 210 175 805 250 145 235 400 1,030 
1976 230 215 290 200 935 205 135 230 420 990 
1977 220 260 z 200 940 215 130 275 410 
1978 250 240 230 980 225 110 210 350 
1, g; 
1979 230 240 250 200 920 210 170 200 330 910 
1980 220 190 240 180 
l/Includes cattle placed on feed and marketed during the same quarter. 
CATTLE INSHIPMENTS: Recorded movement of cattle and calves into II1inoi.s for feeding, by months, 1975-79 g 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
1,000 head 
1975 2 2 38 52 35 51 ii 45 ;"8 136 128 78 750 
1976 44 50 35 41 48 120 145 73 733 
1977 27 25 49 43 54 40 45 82 108 121 123 59 776 
1978 29 36 47 40 40 36 32 55 84 123 86 50 658 
1979 34 21 33 39 39 38 28 38 91 103 81 58 603 
i/Source: Illinois Division of Livestock Industry. 
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ALL CATTLE: NUMBER ON FARMS AND VALUE, ILLINOIS, BY COUNTIES, JANUARY 1 
.,.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-................. I............................... 
1980 .DZSTRICT . 1979 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VALUE . . COUNTY VALUE NUMBER . . NUMBER . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HEAD DOLLARS DOLLARS HEPD 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
MERCER 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSDN 
NHITESIDE 
UINNEGAGD 
NORTHUEST 
75,000 
44,300 
726,700 
30,946,BOO 75,400 37,666,200 
18,279,300 41,900 20,931,200 
299,854,300 6B8,SCO 343,941,OfJG 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
DU PAGE 
GRUNDY 
19,700 8,345,400 lB,SCO 
2,800 1,186,205 2,eoo 
63,300 26,815,400 67,780 
1 ,OO@ 423,600 1,000 
9,200 3,897,400 R,700 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALLE 
NC HENRY 
38,400 16,267,200 37,400 18,B15,700 
18,700 7,921,800 20,3OG 10,212,B00 
5,600 2,372,300 5,300 2,666,400 
34,600 14,657,5OG 32,800 16,501,500 
45,500 19,275,OOO 43,OGO 21,633,OOO 
WILL 
NORTHEAST 
17,700 7,498,200 16,300 8,200,400 
256,500 108,660,fJ00 253,,800 127,685,OOO 
ADAMS 
BROUN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
66,000 25,702,700 62,400 
18,900 7,261,300 17,SDO 
58,700 22,552,300 54,600 
55,700. 21,399,700 51,POO 
32,300 12,409,500 30,3GO 
KNOX 65,800 25,280,lOO 61,6CO 
MC DONDUGH 39,400 15,137,300 37,000 
SCHUYLER 27,700 10,642,200 25,700 
UARREN 53,600 20,592,300 50,hE'O 
WEST 419,000 160,978,OOO 391,SCO 
9,400 3,507,300 8,100 3,576,800 
16,400 6,119,200 15,000 6,623,700 
.29,400 lO,Q69,300 27,600 12,1*7,700 
8,600 3,208,BOO 8,190 3,576,BOO 
18,100 6,753,500 17,8OC 7,860,100 
DE WITT 
L06AN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
MASON 
MENARD 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
UOODFORD 24,400 9,104,2@0 22,700 10,023,900 
CENTRAL 190,900 71,229,OOO 180,900 79,882,OOO 
tt iA~PA16~ 
FORD 
IROQUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTDN 
PIATT 
VERMILION 
EAST 
37,800 15,597,200 35,700 
92,lOC 38,002,700 85,BOO 
72,700 29,997,800 67,400 
95,900 39,570,700 90,600 
40,000 16,505,~00 37,BOO 
44,3CO lB,279,300 
90,100 37,177,400 
8,000 3,301,000 
.26,900 11,099,600 
99,600 41,097,200 
41,900 20,931,200 
h5,lOO 42,511,X00 
8,300 4,146,300 
24,ciDO 11,989,200 
94,600 47,257,500 
9,307,2@0 
1,408,7OU 
34,059,300 
503,100 
4,376,900 
27,369,lOO 
7,6,75,6Op, 
23.948.000 
22;719,9fJO 
13,289,800 
27,018,300 
16,228,500 
11,272,200 
22,193,6UU 
171,715,ooo 
11,500 4,290,300 1 O,O@O 4,813,200 
14,500 5,410,300 14,9@0 6,579,600 
25,800 9,626,500 24,000 10,597,900 
12,000 4,477,500 12,400 5,475,600 
20,800 7,760,900 19,4clU B,566,703 
14,2OG 
11,900 
43,300 
11,400 
24,500 
5,153,600 13,300 6,191,200 
4,31B,?OO 11,500 5,353,300 
15,714,900 41,100 19,132.100 
4,137,400 10,400 4,841,200 
8,891,800 23,200 10,799,630 
9,300 
22,200 
136,800 
3,375,300 9,100 4,236,100 
R,057,100 21,000 9,775,500 
49,649,lOO 129,650 60,329,030 
17,834,OOO 
42,861,500 
33,669,800 
45,259,300 
18,883,OOO 
CONTINUED 
.” .._., _  
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ALL CATTLE: NUMBER ON FARMS AND VALUE, ILLINOIS, BY COUNTIES, JANUARY 1 -CONTINUED 
. . . . ..-....................*..-........................................................................ 
-DISTRICT . 1979 19e3 . 
AND 
: COUNTY 
. . . . .._.1.-...................................................................... 
. NUMBER . VALUE . NUMBER . VALUE . 
. ..* . . . . . . . . . . ..I...................................................................................... 
POND 
CALHOUN 
CASS 
HEAD DOLLARS HEAD DOLLARS 
CHPTSTIAN 
GREENE 
JERSEY 
Y?COUPIY 
MADTSON 
MONTGOYERY 
MORGAN 
PIKE 63,900 23,102,100 59,400 26,676,408 
SANGAP3'4 32,';oo 11,749,300 30,400 13,652,600 
SCOTT 16,600 6,001,500 15,800 7,095,800 
2FST S') 'JTHCEST 41S,lCO 150,435,100 394,2GC 177,il35,000 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUMRERLAND 
17,000 6,147;400 
11,400 4,122,400 
11,100 4,013,300 
12,200 4,411,700 
17,000 6,147,400 
15,sco 7,453,500 
9,800 4,712,600 
10,3no 4,953,ooo 
12,600 6,059,OOJ 
15,100 7,261,200 
DOUGLSS 7,400 2,675,300 6,700 3,221,900 
EDGAR 24,900 9,004,100 25,'iCO 12,069,900 
EFFINGHAM 36,500 13,198,700 34,900 16,782,500 
FAYETTE 29,700 10,739,800 27,490 13,175,900 
JASPER 18,300 6,617,500 16,300 7,838,200 
LAWRENCE 8,700 
MARION 23,900 
POULTRIE 6,9Op 
RICHLA'ID 14,6OC 
SHELSY 25,500 
3,146,000 
8,642,500 
2,495,100 
5,279,500 
9,221,100 
R,lCO 
22,soo 
7,200 
13,800 
23,600 
3,895,105 
10,579;200 
3,462,300 
6,636,100 
11,343,600 
EAST SOUTHEAST 265,lJO 75,863,500 248,400 119,443,000 
ALEXANDE? 5,000 1,859,400 4,500 2,360,400 
CLIr!TON 39,800 14,800,300 39,800 20,876,700 
JACKSON 25,403 9,445,900 25,220 13,218,3c)O 
JOHNSOL 27,500 10,226,300 26,5CO 13,91lO,20~ 
YONQDE 14,"OO 5,541,lOC 13,POO 7,238,600 
PERPY 25,2os 
PULASKI 8,903 
RANDOLPH 36,200 
ST. CLAIR 19,700 
UNION 21,t?ncl 
9,371,500 
3,309,500 
13,462,200 
7,326,100 
8,107,lOO 
23,700 12,431,503 
7,700 4,038,900 
33,700 17,676,900 
17,800 9,336,800 
21,POO 11,434,900 
WASHINGTDN 26,000 9,669,300 24,000 12,538,900 
WILLIAMSON 1: ,8GO 4,3E8,200 9,9co 5,192,901l 
SOUTHWEST 262,200 97,508,OOO 248,400 130,295,000 
EDWARDS 14,700 
FRANKLIN 10,600 
GALLATIN 3,5i!c 
HAMILTON 11,100 
HARDIN 9,900 
5,247,200 
3,?83,700 
3,034,100 
3,962,200 
3,533,900 
13,4FO 5,871,700 
9,5co 4,162,850 
8,300 3,636,900 
10,lOC 4,425,700 
9,500 4,162,RJO 
JEFFERSON 23,103 
MASSAC 19,400 
POPE 11,800 
SALINE 13,800 
WABASH 6,700 
11.245,700 
6;924;900 
4,212,100 
4,926,COC 
2,3?1,600 
22,900 10,334,400 
18,000 7,887,3r)O 
10,8OG 4,732,400 
12,700 5,564,900 
6,100 2,672,900 
WAYNE 33,900 12,100,800 31,5CO 13,302,850 
WHITE 13,200 4,711,800 11,9@0 5,214,400 
SOUTHEAST 176,730 63,074,300 164,700 72,169,0130 
ILLINOIS 2,850,OOO 1,097,250,000 2,700,OOO 1,282,500,000 
20,000 
13,700 
I~,600 
17,9on 
36,600 
7,230,700 
4,953,EIOO 
7,086,150 
6,471,500 
13,232,2CO 
15,900 8,488,OOO 
11,e00 5,209,4c)O 
17,700 7,949,100 
15,800 7,095,805 
34,600 15,538,800 
29,505 10,665,3C@ Z8,GOO 
51,303 18,546,300 L7,600 
39,903 14,425,3tlO 41,400 
38,PCO 14,027,600 38,900 
35,OCil 12,943,300 33,9GO 
12.574.8OfJ 
21;377;100 
18,592,703 
17,470,000 
15,224,500 
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ALL CATTLE: NUMBER ON FARMS AND VALUE, ILLINOIS, BY COUNTIES, JANU4RY I-CONTINUED 
. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-DISTRICT . 1979 19eo . 
AND 
: COUNTY 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a........... . . . . . . . . . . . . . . . . ..e........................m.... 
. NUMBER . VALUE . NUMBER . VALUE . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
POND 20,000 7,230,7Oil 13,900 
CALHOUN 13,700 4,953,GOG 11,P00 
CASS 1 @J,soo 7,086,1ilO 17,700 
CHRTSTIAN 17,9Gfl 6,471,500 15,800 
GREENE 36,600 13,232,200 34,600 
JERSEY 29,500 10,665,300 28,GOO 
Y?COUPIN 51,303 18,546,500 47,600 
MADTSON 39,903 i4,425,3no 41,400 
MONTGOMERY 38,PGO 14,027,600 38,900 
MORGAN 35,RGG 12,943,300 33,9co 
12,574,8OG 
21,377,lOO 
18,592,703 
17,470,000 
15,224,500 
PIKE 63,903 23,102,100 59,400 26,676,400 
SANGA'SfJ 32,500 11,749,?00 30,40G 13,652,600 
SCOTT 16,600 6,001,500 15,800 7,095,8OG 
2FST S?'JTHkEST 415,lCG 150,435,100 394,2GO 177,035,000 
CLARK 17,000 6,147;400 15,500 7,453,500 
CLAY 11,4ilG 4,122,400 9,800 4,712,600 
COLES 11,100 4,013,?00 10,3iY0 4,953,ooo 
CRAWFORD 12,200 4,411,700 12,600 6,059,005 
CUMRERLAND 17,COG 6,147,400 15,100 7,261,200 
nou6L4s 7,400 2,675,?00 6,700 3,221,900 
EDGAR 24,900 9,004,100 25,lCO 12,069,900 
EFFINGHAM 36,500 13,198,700 34,900 16,782,500 
FAYETTE 29,700 10,739,800 27,4GO 13,175,900 
JASPER 18,300 6,617,500 16,300 7,838,200 
LAWRENCE 8,700 3,146,OOO $,I00 3,895,ioG 
MARION 23,900 8,642,500 22,500 10,579,200 
POULTRIE 6,900 2,495,lGO 7,200 3,462,300 
RICHLAVD 14,600 5,279,500 13,800 6,636,100 
SHELSY 25,500 9,221,100 23,600 11,348,600 
EAST SOUTHEAST 265,lGO 95,863,500 248,400 119,449,OGG 
AL:XAMDi? 
CLIYTON 
JACKSON 
JOHNSOV 
MONROE 
5,GGJ 
39,800 
25,400 
27,500 
14,"GO 
1,859,400 
14,800,300 
9,445,900 
10,226,aOO 
5,541,lGG 
4,sco 
39,800 
25,200 
26,5CO 
13,POll 
2,350,400 
20,876,700 
13,218,330 
13,900,2OG 
7,238,600 
FERPY 25,2OG 9,371,500 23,700 12,431,505 
PULASKI 8,903 3,309,aoo 7,7OG 4,038,900 
RAYDDLPH 36,200 13,462,200 33,700 17,676,900 
ST. CLAIR 19,790 7,326,100 17,800 9,336,800 
UNIOrJ 21,ROG 8,107,100 21,PGO 11,434,900 
WASHINGTON 26,000 9,669,300 24,OGO 12,598,900 
WILLIAMSON 11,800 4,3R8,200 9,9co 5,192,900 
SOUTHWEST 262,200 97,5oa,ooo 248,4CO 13G,295,000 
EDWARDS 14,700 5,247,200 13,4co 5,871,700 
FRANKLIN 10,600 3,7x3,700 9,5@0 4,162,850 
GALLATI'I x,500 3,034,100 8,300 3,636,930 
HAMILTON 11,100 3,962,200 10,100 4,425,738 
HARDIN 9,900 3,533,900 9,500 4,162,800 
JEFFERSON 23,103 X,245,700 22,900 10,334,400 
MASSAC 19,400 6,924,900 18,000 7,887,300 
POPE 11,800 4,212,100 10,800 4,732,400 
SALINE 13,800 4,926,300 12,700 5,564,900 
WABASH 6,700 2,391,600 6,100 2,672,900 
HEAD DOLLARS HEAD DOLLARS 
33,900 12,100,800 31,5co 
13,200 4,711,800 11,900 
176,730 63,074,300 164,700 
2,R50,000 
WAYNE 
WHITE 
SOUTHEAST 
ILLINOIS 1,097,250,000 2,700,OOO 
B,488,000 
5,299,49J 
7,949,100 
7,095,805 
15,538,800 
13,SG2,8GG 
5,214,400 
72,169,OOO 
1,282,500,000 
63 
BEFF COVS AND'IILK COUS: NUYRER CM FARMS, ILLINOIS, BY COUNTIES, JANUARY 1 
~.*~~......*.*............--.-. .-...........................................*.......................... 
.DISTRICT GEEF COUS . MILK COWS 
. P E D . . . . . . . . . . . .._...........................*....*..........................*....... 
. COUNTY 1979 1980 . 1979 . 1980 
. . . . ..-..... -.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - I... 
NUMBER OF HEAD 
BUREAU E;,-/nn b,003 
CARROLL 11,9PO 12,209 
HENPY 13,709 11,600 
JO DAVIESS ?3,2"0 22,603 
LEE 5,300 4,503 
MERCER 1P,1oc 17,700 5oc 
'?GLF 15,3ocl 15,203 7,900 
PUT N A M  1 ,?C!7 2,200 400 
RCCC ISLAND 9,3"0 c,oo7 1,300 
STFPHFYSON 5,822 5,303 34,400 
GHITESIDE lC,2OC 1q,303 5,lOC 5,2OC 
WINCEEAGO 5,8Fl ?,4CC 6,OOC 6,300 
NCRTHUEST 129,209 123,0"3 90,600 92,120 
POOP! 1,7x 
COOK xr!n 
I'F KALS 2 2T' , - 
DU PAGE -zT-l ..-+ 
GRUNDY 2,ZCC 
CANE 1,6OG 1,300 7,OGC 
KENDALL 1,300 1,009 Sri0 
LPKF l,OC3 833 1 ,AOC 
LA SALLE 7,45C 7,290 1 ,uco 
PC HENRY L,QOO 4,FlCC l',lOG 
6,6OC 
SC0 
1.600 
7;nor 
15,3OC 
GiILL Z.PCO 2,73c 3,000 3,CDO 
NORTHEAST 26,2C:! 24,500 39,200 38,53C 
ADAMS 
PROUN 
FULTOE: 
HANCOCK 
HENDERSON 
KNOX 
"C DPNOIISH 
SCHI'YLER 
b! AR F' E t.1 
WEST 
DE WTTT 
LOGrN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
21,5x 
15,4CO 
13.8CC 
15,43C 
150,~"l-l 
3,7?0 
5,4fio 
R.7CO 
3;5cLl 
5,5co 
MASON 
YENARD 
PEORIA 
STARK 
TAZEVELL 
4,nr,g 
3,POO 
10,600 
3,3GO 
7,130 
WOODFORD 7,500 
CEF!TPAL 64,300 
CHAMPAIGN 3,eoo 4,100 6OC 600 
FORD 1 ,QOC 1,730 400 400 
JROOUOIS 9,4w 9,500 4,3oc 4,500 
KPNYAKEE 2,LC" ?,2!?D 1,700 1,700 
LIVINGSTON 6,700 6,603 1,500 1,53c 
PIPTT 2,7CO 2,733 3CO 300 
VERMILION 5,203 4,700 9oc 9JO 
EAST 32,lLO 31,5'30 9,700 9,900 
23,?00 
P,SCO 
23,400 
18,530 
11,100 
1,51)3 
700 
2,1x 
2co 
7,200 
23,603 
7,813 
22,'3C 
lS,7OC 
lC,7Or) 
2cl,t00 
14,Cr)O 
12,*ii3 
15,500 
147,630 
3,1m 3GG 203 
4,6OG 400 33c 
?,I33 1,400 1,300 
3,lxi 2rC 2@P 
5,4r)o 400 4?lc 
4,503 
3,193 
9;6w 
3,103 
6,500 
6,993 
5~,p100 
1,600 
6,9GO 
2,200 
21,800 
2,500 
7,occ 
300 
2,00@ 
2OG 
7cc 
3,5GO 
23C 
5 cc: 
9cfJ 
400 
1,ZCC 
6Gt 
, 2L!r 
SF0 
1,SCC 
6,8CO 
2,000 
22,500 
2,400 
5CC 
7,900 
5oc.l 
1,2oil 
35,300 
8,300 
1,103 
600 
200 
500 
7,800 
2CG 
inc 
9@@ 
5oc 
900 
200 
100 
790 
400 
8OC 
1,lOC 1,000 
6,4@G 5,600 
7,050 
3OC 
1,500 
200 
600 
3,605 
200 
4CC 
850 
400 
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@EEF COWS AND AILK C"bS: NUMRER O“I FARMS, ILLINOIS, BY COUNTIES, JANUARY I -CONTINUED 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..s........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.OISTRTCT BEEF COWS . MILK COWS . 
. AND . . . . . . . ..e.. I.................................................................... 
1979 19pcl 1979 I . COUNTY . . . . ’ 1980 . 
. . . . . . . . . . . . . . . ..I.... . . ..*............................................................................ 
NUP@ER OF HEAD 
ROND 5,100 5,300 3,700 3,soc 
CALHOUN 3,800 3,500 200 200 
CASS 6,100 5,903 100 105 
CHRISTIAN 6,100 5,400 3CC 300 
GREENE 12,400 11,900 8CC 800 
JERSEY 
FACOUPIN 
MADISON 
MONTGOMFRY 
PORGCh' 
9,400 
16,60J 
7,100 
lC,900 
1C,PPO 
1,5OC 
2,6OC 
5,100 
1,805 
2co 
PIKE 24,100 
SANGAMON 12,COO 
SCOTT 4,303 
WFST SOUTHWEST 127,700 
7,800 1,400 
14,700 2,5co 
6,603 5,2CC 
10,603 1,900 
9,600 3CC 
22,200 700 
11,830 500 
4,2x ICO 
119,533 17,730 
5,430 6GC 
4,800 500 
3,630 4co 
3,200 5oc 
4,890 1,sc)c 
600 
600 
100 
17,490 
CLA?K 
CLAY 
COLES 
CRAYFORD 
CUYE!ERLAND 
5,6@3 
5,4?0 
3,8CO 
3,450 
4,600 
700 
400 
300 
403 
1,600 
DOU?LAS 
EDGAR 
EFFINGHAP 
FAYETTE 
JASPER 
1.7OG 
7;P.w 
S,l@C 
1,4OJ 1,2CC 
LAWRENCE 
MARION 
MOULTRIE 
RICHLAYD 
SHELPY 
P,7OG 
6,000 
3:Poo 
P,N!C 
2,25C 
5,060 
?,a03 
8;333 500 
rr,500 7,3co 
7,600 2,2oc 
5,290 1,7CC 
3,300 4CO 
8,503 1,300 
1,903 7OG 
4,QCO 7CC 
P,430 2,ZCC 
1,330 
500 
7,50t 
2,000 
1,750 
403 
1,100 
690 
690 
2,100 
EAST S"UTHEAST a3,7fn 79,700 21,7CO 
2,103 IGO 
4,700 17,SOF 
P,600 1,200 
6,403 4OC 
3,100 1,400 
21,2oc 
4LEXAMDER 
CLIMTON 
JACKSON 
JOHNSOY 
MONROE 
2,000 
L,600 
P,503 
I 6,300 
3,00~1 
200 
17.300 
4,POC 1,lCO 
3,1x 3co 
1,23G 
403 
1,500 
PERRY 
PULlSKI 
RANDOLPH 
ST. CLAIH 
UNION 
5,703 
3,7ofl 
1 .ooc 
1c,1cx 
5,100 
8,102 
0,233 3,5c!c 
4,409 3,360 
7,203 8OC 
3013 
3,300 
3;300 
900 
'.,ASHIh'GTOf! 4,720 
h'ILLIAYSON 5,400 
SDUTHUEST 67,2CC 
5,3m 
4,SCO 
2,9CJ 
4,103 
2,70'3 
4,000 8,7OC 
4,6CO 4CO 
62,200 38,700 
4,505 1 oc 
3,503 500 
2,703 100 
3,800 300 
2,300 100 
8,700 
409 
39,000 
EDW4RDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
YAPDIM 
100 
500 
100 
2JJ 
105 
JEFFERSON 
MASSAC 
POPF 
TALTNE 
YABASI' 
6.RW 
7,lt.J 
7,5l?C 
6,500 1,lCC 
6,003 2OG 
6,4lC3 100 
5,200 300 
1,509 200 
1,100 
103 
5,6rIl 
1 ,RC7 
100 
200 
200 
WAYNE 
WHITE 
SOUTHEAST 
12,5C'l 11,100 7co 
4,QCO 4,290 3CC 
65,705 5",03C 4,000 
600 
239 
3,500 
ILLINOIS 747,cc,7 699,OOC 236,OOC 235,COC 
65 
